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ABSTRAK 
PT Go-Jek Indonesia memiliki beberapa aplikasi mobile untuk menunjang kinerja 
driver/mitra Go-Jek, salah satu nya adalah aplikasi Go-Jek Driver (Go Ride Driver) dimana aplikasi 
ini hanya melayani pesanan ojek dari customer sebagai pelayanan jasa public transportation. 
Aplikasi Go-jek Driver tentunya harus memiliki kualitas yang baik dalam hal penyampaian 
informasi dan layanan. Penerimaan penggunaan aplikasi perlu diukur untuk mengetahui bagaimana 
tingkat penerimaan driver/mitra Go-Jek terhadap kegunaan aplikasi dan kemudahan penggunaan 
aplikasi Go-Jek Driver. 
Dalam penelitian ini penerimaan penggunaan aplikasi diukur dengan menggunakan metode 
Technology Acceptance Model (TAM). Tahapan penelitian ini yaitu menganalisis aplikasi Go-Jek, 
menentukan variabel penelitian, menentukan populasi dan sampel penelitian, serta mrancang 
kuesioner. Kuesioner yang sudah dirancang disebarkan kepada responden, kemudian hasil 
rekapitulasi kuesioner diuji validitas dan realibilitas. Setelah itu dilakukan uji hipotesis dan analisis 
deskripif dari pengukuran aplikasi Go-Jek Driver.   
Hasil akhir dari penelitian ini adalah tingkat penerimaan aplikasi Go-Jek Driver terhadap 
pengguna (driver) di Kota Bandung melalui model. Hal tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi bagi 
pengguna aplikasi Go-Jek di Kota Bandung. 
 
Kata kunci : Aplikasi Go-Jek, Technology Acceptance Model, Jasa Transportasi, kuesioner. 
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ABSTRACT 
 
PT Go-Jek Indonesia has several mobile applications to support driver / Go-Jek partner 
drivers, one of which is the Go-Jek Driver (Go Ride Driver) application where this application only 
provides motorcycle taxi orders from customers for public transportation services. The Go-jek 
Driver application must have good quality in terms of information and service delivery. Go-Jek for 
the application of the use and availability of the Go-Jek Driver application. 
In this case, acceptance using applications that use the Technology Acceptance Model 
(TAM) method. The stages of this study were analyzing the Go-Jek application, determining the 
research variables, determining participation and research samples, and designing the 
questionnaire. The questionnaire that was designed was distributed to respondents, then the results 
of the recapitulation of the validity and reliability questionnaires. After that, doing hypothesis 
testing and analysis descriptive from the measurement of the Go-Jek Driver application. 
The final result of this study is the level of acceptance of Go-Jek Driver applications to 
users (drivers) in the city of Bandung through the model. This can be used as an evaluation material 
for Go-Jek application users in the city of Bandung. 
 
Keywords : Go-Jek, Technology Acceptance Model, Transportation Services, Quisionnaire. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Penerapan teknologi informasi pada perusahaan dapat meningkatkan kemampuan 
perusahaan didalam persaingan. Setiap perusahaan memerlukan informasi agar dapat 
memaksimalkan dan mendukung hasil operasi dan manajemen perusaahaan dalam pengambilan 
keputusan. Salah satu media penerapan teknologi informasi dan layanan yang dapat diakses dari 
manapun dan kapanpun yaitu aplikasi Go-Jek Driver.  
Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-Jek menyediakan 
berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan 
berbagai layanan on-demand lainnya. Go-Jek memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi Go-Jek Driver 
dan aplikasi Go-Jek umum. Aplikasi Go-jek Driver ini diimplementasikan dengan harapan untuk 
menciptakan kesejahteraan sosial dan menciptakan efisiensi pasar. Aplikasi Go-jek Driver tentunya 
harus memiliki kualitas yang baik dalam hal penyampaian informasi dan layanan. Kualitas aplikasi 
Go-Jek Driver perlu diukur untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap 
kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan yang ada pada aplikasi Go-Jek Driver. 
Untuk mengetahui kualitas aplikasi Go-Jek Driver, dilakukan penelitian untuk mengukur 
tingkat penerimaan aplikasi Go-Jek Driver tersebut. Salah satu standar yang diperlukan adalah 
Technology Acceptance Model (TAM), standar TAM dipilih karena memberikan gambaran 
pengukuran mengenai pengaruh penggunaan sistem informasi. Dan salah satu metode yang 
digunakan untuk mengukur kualitas Aplikasi Go-Jek Driver yaitu metode path analysis dimana 
metode ini mengukur kualitas aplikasi berdasarkan hubungan antar variabel yang berbentuk sebab-
akibat. Metode ini mengukur penerimaan aplikasi Go-Jek Driver dalam 4 variabel, yaitu Perceived 
Usefulness (persepsi kegunaan), Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan penggunaan), Attitude 
(sikap), dan IT Acceptance (penerimaan IT). Hasil dari penggunaan tugas akhir diharapkan dapat 
digunakan oleh pengguna sebagai bahan evaluasi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah faktor kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (ease of use) 
aplikasi Go-Jek Driver berpengaruh terhadap penerimaan (acceptance) aplikasi Go-Jek 
Driver? 
2. Apakah faktor penerimaan aplikasi Go-Jek Driver berpengaruh terhadap kinerja pengguna? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini pengukuran penerimaan Aplikasi Go-Jek Driver terhadap 
pengguna/ mitra Go-Jek menggunakan TAM adalah untuk mengukur tingkat penerimaan 
berdasarkan kegunaan sistem informasi (perceived usefulness) dan persepsi penggunaan sistem 
informasi (perceived ease of use) secara bersama-sama terhadap sikap pengguna (attitude) kondisi 
nyata penerima IT (IT acceptance) di kota Bandung. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Agar tidak meluas dan menyimpang dari tujuan dan identifikasi masalah, maka penyelesaian 
penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut : 
1. Fokus penelitian adalah pengaruh tingkat penerimaan aplikasi Go-Jek Driver. 
2. Pengaruh yang dilihat adalah tingkat penerimaan aplikasi Go-Jek Driver terhadap penerimaan 
pengguna.  
3. Responden diambil dari pengguna yang menggunakan aplikasi Go-Jek Driver, yaitu mitra/driver 
Go-Jek.   
4. Fokus uji penelitian ini adalah layanan aplikasi Go-Jek Driver. 
5. Yang dimaksud pengguna dalam laporan tugas akhir ini adalah driver yang telah terdafar secara 
resmi sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia. 
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1.5. Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan Objek Penelitian 
Tahap ini menentukan objek yang akan diteliti saat melakukan penellitian. 
2. Identifikasi Masalah 
Tahap ini setelah melakukan penentuan objek yang akan diteliti maka dilihat masalah yang 
terdapat dalam lingkungan penelitian. 
3. Studi Literatur  
Tahap ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori yang 
mempunyai hubungan dengan masalah  yang dibahas. 
4. Menetapkan Model Penelitian 
Tahap ini dilakukan berdasarkan model yang cocok dan sesuai dengan topik penelitian yang 
dilakukan. 
5. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pembagian kuisioner secara online dan 
langsung. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner terhadap 
responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Jawaban yang diperoleh dari kuisioner tersebut 
akan di ukur menggunakan skala likert. Skala likert adalah ukuran-ukuran berjenjang skala 
penilaian, misalnya merupakan skala untuk menilai sesuatu yang pilihannya berjenjang, 
seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
6. Penetapan variabel pengukuran  
Melakukan penetapan variabel-variabel TAM yang digunakan untuk pengukuran kinerja 
pengguna Go-Jek. 
7. Perancangan model penelitian 
Melakukan perancangan model penerimaan dan membuat penetapan hipotesis yang akan 
digunakan dalam pengukuran. 
8. Pengukuran tingkat akurasi 
Pengukuran tingkat akurasi digunakan untuk memastikan kebenaran dari penelitian. 
9. Membuat kesimpulan dan hipotesis 
Membuat kesimpulan dari hipotesis hasil pengukuran penelitian. 
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Langkah-langkah  penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk gambar, seperti gambar 
1.1 dibawah ini : 
 
Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian, penulis membagi penelitian 
ini menjadi beberapa bab dan sub bab, sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian, yaitu 
definisi sistem dan sistem informasi, penerimaan pengguna terhadap sistem teknologi informasi, 
penjelasan pustaka-pustaka yang dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian ini meliputi, 
technology acceptance model, variabel-variabel penelitian, ringkasan penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan penelitian ini, populasi dan sampel, beserta metode dan instrumen pengumpulan 
data.  
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang sejarah dan perkembangan tempat penelitian, serta 
hubungan/keterkaitan mengukur tingkat penerimaan aplikasi Go-Jek Driver oleh TAM, pembuatan 
hipotesis, penetapan populasi, rancangan model pengukuran, rancangan kuisioner. 
BAB 4 PENGOLAHAN DATA 
Bab ini menjelaskan tentang pemaparan mengenai profil responden, hasil uji kecocokan 
model, hasil uji validitas, korelasi antar variabel, koefisien jalur dan hasil uji hipotesis. 
BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan penyelesaian masalah dan 
menguraikan saran-saran yang diperlukan untuk tugas akhir dan memberikan saran yang harus 
diperhatikan untuk pengembangan yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi pengambilan informasi yang terkait dengan penelitian mengenai sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
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